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ABSTRAK 
Projek Sarjana yang bertajuk "Keberkesanan Program Latihan Industri di 
Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi 
Tun Hussein Onn adalah untuk menguji tahap keberkesanan latihan industri dari 
persepsi pelajar yang telah menjalani latihan industri. Responden terdiri daripada 
60 orang iaitu 21 orang pelajar Kejuruteraan Awam, 20 pelajar Kejuruteraan 
Elektrik dan 19 orang pelajar Kejuruteraan Mekanikal. Kajian ke atas tahap 
keberkesanan latihan industri adalah dilihat dari 3 persoalan kajian yang pertama 
iaitu, 1- sejauhmanakah peranan yang dimainkan oleh pihak KUiTTHO dalam 
menentukan kesesuaian program latihan industri, 2- apakah tahap kesediaan 
pelajar KUiTTHO dalam menjalani latihan industri dan 3-sejauhmanakah 
sokongan yang diberikan oleh pihak organisasi terhadap program latihan industri. 
Data-data dianalisis daripada soal-selidik ke dalam bentuk min dan peratusan. 
Dapatan kajian menunjukkan tahap keberkesanan program latihan industri di 
kalangan pelajar Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan KUiTTHO adalah tinggi 
merujuk kepada tahap kesediaan pelajar dalam menjalani latihan dan sokongan 
organisasi tempat latihan terhadap program latihan industri. Tetapi tahap 
keberkesanan yang merujuk kepada peranan pihak KUiTTHO dalam menentukan 
kesesuaian latihan industri adalah di tahap sederhana. 
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ABSTRACT 
The Master's project had carried out project namely "The Effectiveness of 
Industrial Training Amongst the Bachelor of Engineering Students of Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn" is to measure the effectiveness of the 
industrial training from the student's perception. Respondents had been taken from 
60 students, 21 from Civil Engineering students, 20 from Electrical Engineering 
students and 19 from Mechanical Engineering students. This survey includes these 
mankind, 1 - how far the KUiTTHO itself plays its role to determine the 
effectiveness of the industrial training amongst the students, 2-the readiness of 
KUiTTHO students to get involved in the industrial training, 3- how far the 
collaboration given by the respective government and private sectors towards this 
program. Recorded data and analysis concerning this research had been distributed 
by using SPSS in the form of mean and percentage. The result of this result shows 
that the effectiveness stage of industrial training program amongst the KUiTTHO 
students are high is referred the readiness stage of students to go for industrial 
training and the collaborating given by respective factors. Whereas the 
effectiveness the role played by the KUiTTHO itself to determine its success and 
suitability is moderate stage. 
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Latihan Industri adalah latihan amali di sesebuah organisasi atau industri 
yang dilalui oleh pelajar dalam jangkamasa yang ditetapkan oleh institut untuk 
mendapat pengalaman sebenar di organisasi atau industri berkenaan. Institusi 
pengajian tinggi seperti Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn 
(KUiTTHO) juga terlibat sama dalam usaha ini melalui pendidikan untuk 
membantu negara melahirkan tenaga kerja yang berkualiti, berdaya saing dan 
memiliki pengetahuan dan kemahiran yang memenuhi spesifikasi industri dan 
pasaran dunia. Program latihan industri (LI) yang memakan masa selama dua 
bulan ini adalah satu daripada matapelajaran yang telah ditetapkan oleh KUiTTHO 
dan ia perlu diikuti dengan jayanya oleh setiap- pelajar tahun tiga ke atas yang 
berdaftar. Matapelajaran ini diwujudkan sebagai pelengkap yang penting dalam 
bidang Kejuruteraan Awam, Elektrik dan Mekanikal. Dengan bimbingan dan 
seliaan ahli akademik dari institusi dan ahli professional dari industri, pelajar 
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berpeluang untuk mengembang dan mempertingkatkan kemahiran melalui amalan 
dalam suasana pekerjaan yang sebenar. 
Umumnya, latihan industri ini diwujudkan untuk memberi pendedahan 
kepada para pelajar supaya mengetahui situasi alam pekerjaan di organisasi dan 
industri. Dengan ini, pelajar dapat menambahkan pengalaman mereka dalam 
pelbagai aspek seperti mental, intrelektual emosi, fizikal dan sosial. 
Latihan industri adalah penting buat ahli akademik agar dapat memahami 
lebih mendalam tentang penggunaan segala teori yang disampaikan kepada 
pelajar. Kaedah dan kandungan pengajaran perlu diseimbangkan untuk 
memastikan aspek teori dan penggunaan boleh dimanfaatkan seoptimum mungkin 
oleh para pelajar. Hasilnya, para pelajar akan dilengkapi dengan pengetahuan dan 
kebolehan yang relevan dan memadai sebelum mereka mencecah kaki ke alam 
pekerjaan. 
Secara asasnya, komponen utama di dalam latihan industri ialah pelajar, 
institusi dan industri (Ismail Aasis, 2001). Industri memainkan peranan penting 
dalam memberikan peluang kepada pelajar untuk mengenalpasti keadaan di 
industri untuk dipraktikkan nanti. Manakala pihak institusi pula terlibat dengan 
perancangan yang teliti bagi memenuhi kehendak objektif dan matlamat yang telah 
ditetapkan. Pelajar pula adalah bertanggungjawab untuk menjalani latihan dengan 
cemerlang. 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Latihan industri diwujudkan untuk memberi pendedahan kepada para 
pelajar supaya mengetahui situasi alam pekeijaan di organisasi dan industri. 
Walaupun latihan industri di kalangan pelajar telah lama dipraktikkan di mana-
mana insitusi pengajian tinggi termasuklah di KUiTTHO, namun keberkesanan 
program latihan industri masih belum pernah ditentukan secara keseluruhannya 
khususnya dalam pengajian kejuruteraan di KUiTTHO. Keperluan untuk mengkaji 
keberkesanan latihan industri telah diutarakan oleh Robyn Peterson (1992). Beliau 
mengatakan penentuan dan analisis ke atas latihan industri mesti dibuat secara 
sistematik dan menyeluruh kerana terdapat program latihan yang kerap 
menimbulkan masalah daripada menyelesaikan masalah. Maka, untuk mencapai 
matlamat latihan industri, objektif latihan industri yang dibentuk perlu mengambil 
kira faktor-faktor yang boleh meningkatkan keberkesanan latihan industri. 
Oleh itu, pengkaji ingin mengkaji keberkesanan program latihan industri 
yang dilihat daripada tangggapan pelajar KUiTTHO yang pernah menjalani latihan 
industri. Komponen-komponen utama yang terlibat dalam meningkatkan tahap 
keberkesanan latihan industri ialah pelajar, organisasi tempat latihan dan pihak 
KUiTTHO sendiri. 
1.2 Pcrnyataan Masalah 
Kajian ini dijalankan adalah untuk mengctahui sam ada pelajar Sarjana 
Muda Kejuruteraan Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn memperolehi 
manraat daripada program latihan industri yang telah mereka ikuti. 
1.3 Pcrsoalan Kajian 
Bagi mcngkaji keberkcsanan latihan industri di kalangan, beberapa 
persoalan kajian tclah timbul sepcrti berikut : 
1) Scjauh manakah peranan yang dimainkan oleh KUiTTHO dalam 
menentukan kesesliaian program Iatihan industri terhadap pelajar? 
2) Apakah tahap kcscdiaan pclajar KUiTTHO dalam menjalani latihan 
industri,) 
3) Scjauh manakah sokongan yang dibcrikan oleh pihak organisasi 
tcrhadap program latihan industri? 
4) Apakah perkara yang meningkatkan keberkesanan program latihan 
industri di KUiTTI-IO? 
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1.4 Objektif Kajian 
Pada umumnya, kajian ini bertujuan memahami perkara yang berkaitan 
dengan keberkesanan latihan. Perkara utama yang meningkatkan keberkesanan 
latihan ialah institusi, pelajar dan organisasi. Secara yang lebih terperinci kajian ini 
adalah bertujuan untuk: 
1) Menilai peranan KUiTTHO dalam menentukan kesesuaian latihan 
industri terhadap para pelajar. 
2) Mengukur tahap kesediaan pelajar KUiTTHO dalam menjalani latihan 
industri. 
3) Mengukur tahap sokongan yang diberikan oleh pihak organisasi tempat 
latihan terhadap program latihan industri. 
4) Memberi cadangan kepada KUiTTHO untuk meningkatkan 
keberkesanan latihan industri. 
1.5 Kepentingan Kajian 




Penyelidik dapat mengenalpasti perkara-perkara yang meningkatkan 
keberkesanan latihan industri di KUiTTHO. 
1.5.2 KUiTTHO 
Memberi panduan kepada pihak KUiTTHO terutama pihak penyelaras 
program latihan industri tentang perkara yang meningkatkan keberkesanan latihan 
industri dari perspektif pelajar Fakulti Kejuruteraan Kejuruteraan KUiTTHO yang 
pernah menjalani.latihan industri. Memandangkan bidang kejuruteraan sentiasa 
mengalami perubahan teknologi, maka ia juga boleh memberi panduan kepada 
pihak KUiTTHO dalam menyelaras program latihan industri selari dengan 
keperluan masa kini. 
1.5.3 Pelajar 
Melengkapkan pelajar dengan ilmu dan kemahiran yang berdaya saing, 
dinamik dan menepati keperluan industri. 
1.5.4 Industri 
Membantu pihak industri iaitu pihak firma-firma swasta dan badan-badan 
kerajaan yang terlibat dalam penempatan pelajar supaya mempertingkatkan lagi 
